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KOHUEIITyAJIH3AI(Ha IfAPHHPOfíA B PYCCKOH JIHTEPATYPE H 
KYJIbTYPE (,HO KOPOHAUHH HHKOJLAH I) 
pernea H. KptCTeBa 
(IIIyMeHCKH yHHBepcHTeT „Eimcxon KoHCTaHTHH IIpecaaBCKH", 
EtjirapHfl, 9712 IJIyMeH, ya. „YHUBepcHTeTCxa" 115) 
B nocaegHee gecaraaeTHe «HOBBIH HCTOPH3M» 3aBoeBaa no3HpHH B pyc-
CKOÍÍ ryMarorrapHOH Hayxe. B cocTaBe 3Toro HaynHoro HanpaBaeHHa o6oco6aa-
eTca H3yneHne pirropHXH H no3THXH pyccxoH nogHTHHecKoii HCTOPHH. Ha nepe-
ceneHHH gurcpa-iypbi H rocygapcTBeHHoií ngeojionm pexoHCTpyHpyerca nopoacga-
xgpaa pojib gnTepaTypHoro npoH3BegeHHa B TeKCTyaaraagHH noaHTHHecxoH acH3-
HH - ee MH(j)OB, cHMBoaoB, HappaTHBOB. MoacHO yTBepacgaib, HTO, ôaarogapa 
ycHJiHaM HccaegoBareaeii, yace pacnoaaraeM gocTaTOHHO nogHbiMH npegcTaBae-
HHBMH o H3o6peTeHHH npH noMoign gHTepaTypHbix TexcTOB IlemepőypzcKoeo 
Ontmna, BenuKonermoû Mouapxuu H CHMBOJIOB ee noaHTHXH B paMxax npngBop-
Horo gepeMOHHajia neTep6yprcxoro nepnoga.1 Ecan HMeTb BBHgy H ceMHOTHne-
CKHH aHajiH3 uepxoBHoro uepeMOHHajia «noMa3aHHa Ha gapcTBo» c «ynogoôae-
HHÊM papa XpHCTy» (ycTâHOBaeHHbiH c xoHga XVI Bexa B MOCXOBCXOM gap-
CTBe),2 TO, MoacHO enmara , HTO nyöaHHHbie o6pa3bi Bora Ha neTepöyprcxoM 
OGHMNE H «papa XpHCTa-Cnacmeaa» B npngBopHOM gepeMOHHaae H B öorocay-
aceÖHOH npaxTHxe pexoHCTpynpoBaHbi. 
JIioôonbiTCTBO Bbi3biBax)T TOHXH n e p e p b i B a B c o c T a B e n a H e r n p H H e c x o H 
penn TexcTOB, HX B03M0acHaa MeTacjropmapHa H, COOTBCTCTBCHHO, « H e r a r a B » g ß y -
c o c T a B H o r o o ö p a 3 a P y c c x o r o IJ,apa-Eora H « 6 o r o M n o M a 3 a H H o r o , 6 o r o M H 3 6 p a H -
HOTO» 3eMHoro O r g a , H a M e c n r n x a O r p a H e ö e c H o r o . T o ß o p a cgoßaMH CT. FPHHH-
ö g a T a , HHTepecHbi «HeBpgHMbie n y a n » , 3 n o n a g a i o i p H e B ripHpBopHbiH n a n p e p -
KOBHBIH pepeMOHHag H H a p y m a i o i p H e e r o MOHoaorHHHocra. B 3TOM e g y n a e a n -
TepaTypHbiH TexcT H a n p a ß g e H p a c c e a T b npngBopHbiH MHpaac o caxpaabHOCTH 
B g a g e T e g a . OH H a n p a ß g e H Ha CHarae g e p e M o m i a a b H o r o oôaHHba c H3o6peTeH-
H o r o o 6 p a 3 a MOHapxa-geMHypra «SaaaceHCTByroigeH H ö g a r o g a r a o n POCCHH», e e 
C n a c H r e g a . C T a x n x no3HpHH o ö p a i p a e M c a x xpH3HcaM B o x p y r o ö a a g a H H a x o p o -
HOH. H a r n e BHHMaHHe n p H B g e x a e T 3 P H 3 o g 3TOH c m y a p H H - aeroy6HHCTBO, c o -
nyTCTByio ipee B C T y n a e m o o B g a g e T e g a Ha n p e c T o a HHH B c m y a p H H oxpaHeHHa 
1 B». Y o p T M a H 2004; 3opaH 2004; IIpocKypHHa 2005. 
2 YcneHCKHH 2000, 28. 
3 rpnita6jiaT 1991. 
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BjiacTH. 3TOT <onH3on» 4)opMHpyeT YCTOHHHBWÑ cioaceT B paccKa3e o HcropHH 
POCCHH, HaHHHaa c KHaacecKoro nepnona. Ero npencTaBJiaiOT naMaTHHXH j i m e -
paTypw ÓT CKO3OHUSÍ O Eopuce u Tjieőe H Iloeecmu o Hcmane Mocmu no poMaHa 
MepeacKOBCKoro 14 demőpx B coeraBe TPHJIOTHH Ifapcmeo 3eepn, nbe co3naHHe 
coBnanaeT c KOHUOM MOHapxHH. TaKHM 06pa30M nonanaeM B Tonxy nepeceneHHa 
Meacny nnaxpoHHbiM HAÔJNONEHHEM Han KOHCTAHTOÍÍ B COCTABE xyjibTypbi H CHH-
XpOHHblM «HOBOHCTOpHHeCKHM» aH3JIH30M (JjyHKHHOHHpOBaHHX KOHCTaHTbl B 
onpeneneHHOM KOHTeKCTe. 
CHanana nocTaBHM Bonpoc o xapaicrepHCTHKax noBTopatomeroca pac-
cKa3a o neroyÔHHCTBe 3a o6jianaHne BJiacTbX). 
IIpenBapHTenbHbie HaőmoneHHa Han MaTepHanoM no3BOJunoT 3aMeTHTb, 
HTO OH nocTpoeH Ha yHHBepcajiHHX H3 «3binecKOH H ÓHÓJieñcKoñ 06pa3H0CTH, neM 
MOHCHO oöbflCHHTb ero enHHbiñ o6pa3Hbm cnoBapb. 3aMeTHoe MecTO B 3TOM CJIO-
Bape 3aHHMaer MOTHB Kpoeonutoufeü ejiacmu, nootcupatotifeu jmdeü. OH axTHBH-
3HpyeT «3binecKHe npencTaBJieHHa o acepTBonpHHoineHHax nnony, o MH^OJIO™-
necKOM KpoHoce, noenaiomeM CBOHX neTeñ BO HMH o6jianaHna BJiacra, o <J>ojib-
KJiopHOM 3Bepe-KpoBonHHue, o őpaToyÖHHCTBe KaHHa H HponoBOM H36HCHHH 
MJianeHueB. 
ÜMea BBHny acecncocn» npoaBjieHHa naTepHajiH3Ma B cocTaBe pyccxoñ 
KyjIbTypbl H aKTHBHyro BOCTpeÖOBaHHOCTb 3TOH CTpyKTypbl BO BCeX npOHBJieHHHX 
OmenecKOÛ BJIBCTH (O6 3THX npeacTaBJieHHax CBHneTenbCTByioT Ha3BaHna Eor-
O r e u , EJapb-ôanomKa, CBameHHHK-ôanomxa), TO MoacHO cnirraTb npenonpene-
jieHHOH crpanaTejibHyio no3HUHio pyccKoro durrm, npHHOCHMoro B aceprey 3a oöjia-
naHHe BJiacTbK). 
Cneny iomee npenßapHTejibHoe 3aMenaHHe Han paccxa30M o Bjianercjie-
neToyÖHHue CBa3aH0 c TeM, HTO npn aHajiH3e ero BO3O6HOBJI6HHH Heo6xon«MO 
HMeTb BBHny cneuH4)HKy Hx nonHHHeHHocTH 6onee O6UIHM npencTaBneHHSM 06 
HCTOpHH B peJIHTH03H0H HJIH CexyjiapH3HpOBaHHOH KyjIbType. Tax, XOHTeXCT 4>yH-
naMeHTajibHoro juin pejiHTH03Horo co3HaHHa npHHLoma <oxo» - B npencTaBJie-
HHHx 0 6 oÔHOBjieHHH BCHHOCTH - npenonpenenaeT oToacnecTBJieHHe coBpeMeH-
Hbix coöbiTHH c o6pa3uaMH caxpajibHOH HCTopHH H3 Bemxozo H Hoeozo 3aeema. 
Yace npoBeneHHbie pexoHCTpyximH Hanana npoaBJiemin croaceTa «neroyÖHHCTBa 
BO HM« BjiacTH» BbisBjiaioT oToacnecTBJieHHe CßHTonojixa OxaaHHoro c KaHHOM B 
jiHTyprHHecxoH npaxTHxe, a PycH c H y n e e ñ 6oroMH36paHHoro Hapona H ero HC-
nbiTaHHH BpeMeHH npHHama xpHCTHaHCTBa.4 3a «H36HeHHe lOHbix npHnßopHbix» 
E o p n c a H D i e ô a CBaTonojnca OToacnecTBJiaioT c HponoM.5 
B nanbHeinnHX BapHaHrax paccxa3a o H36HCHHH MJianemjeB uapcraa / yÖHH-
CTBe HacnenHHxa n p e c m n a B paMxax cpenHeBexoBoñ jimepaTypbi Poccwa npen-
4 YcneHCKHfi 2000, 22-39, 48. 
5 HOCOBCKHÜ - OoMeHKo: www.chronologia.org/car/06cs3.html. 
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CTaeT KaK «XpOMeiHHblH MHp», o6jiaaaeMbIH a3bIHCCKHM KpOHOCOM, KaK BaBHJIOH 
HaByx0fl0H0C0pa, IfepaHJib Cayna, Hyaea npn Hpoue. Kax npeflCTaBJiaerca, STOT 
MHorojiHKHH HHBAPHAHT o<]>opMJiaeTca B coHHHeHHax Kyp6cKoro o acecTOKOCTax 
onpHHHHHbi HBaHa rpo3Horo. B IJociiaHUftx onajibHoro KHa3a rpo3Hbm - HacnednuK 
KpoeonuiicmeeHHoeo poda KHH3eü MOCKOSCKUX, npuebixtuux ceoio ruiomb ecmb, 
xpoeb numb; OH - KpoeonuücmeeHHbiü 3eepb, nootcupaioufuü Kpouoc. RPO3HBM -
Cayn pyccKOH 3eMjiH, OT KOTO Eor CHaji CBOK) MunocTb.6 OH - B03ropAHBmnHca Ha-
eyxodonocop BaBHJiOHa. HaH6ojiee noupoÓHO pa3BepHyTa apryMeHTamia cpaB-
HEHHA rpo3Hbiu HXO Hpod B Iloeecmu o KHH3E MOCKOBCKOM: eMecme c onpuunu-
KOMU meouMU [...]pa3zpa6umejib doMoe uyóuüifa cuuoeeul [...] eduHoxpoenux u 
ójiu3xux no pootcdeuuto ópambee mu nozyóun, nepenojiunn Mepy xpoeonuüifee-
omifa meoezo u Mamepu meoeü u deda - eceM meecmuo, cxojibxo OHU ySwiu...7 
06BHHeHHa Kyp6cKoro no paccxa3aM o HCTpe6jieHHH rpo3HbiM xpHcraaHcxoro 
Hapo,na B uepKBH y arrapa H BO BpeMa riacxH, xoTopbie rp03HbiH OTBepraer, co-
H3MepHMbi c acecTOM ncKOBCKoro lopoflHBoro, no^aiomero uapio cwpoe Maco Ha 
HepKOBHOH nanepTH BO IlcKOBe nocae norpoMa Haa HoBropo,aoM. 06pa3 pyccxozo 
Ifapn Hpoda B npeacraBjieHHax c0BpeMeHHHK0B npeacTaBJiaeTca nacTbro Hapou-
Horo nojiHTHnecKoro 6orocjiOBHa. OHO HBJiaeTca HeramBOM, no/ipbiBaiomHM no-
jiHTHHecKoe 6orocjiOBHe caMoro rpo3Horo, HBHM uempoM 6bmo npeacraBJieHHe 
06a3aHH0CTH papa HaKa3biBaTb H HCTpeGnaTb 3Jio «HKO Eor» H «axo apxaHreji 
Mnxanji».8 
jfijia a3bixa pacxojibHHXOB, ocyayjaiomHX nozy6neHUH 3JibiM ifapn nazoeo-
poM, npeacTaBHTejibHbi coHHHeHHa ABBaxyMa. OcnapnBaa THTyaaTypy raiiiaH-
rnero H xpoTxoro uapa Aaexcea, OH BHUHT B HCM XHHJiHBoro HaByxoaoHocopa -
BJiajieTejia pyccxHM BaBHJioHOM,9 Cayaa BOHHCTByiomero H CMyTHoro papcTBa: 
omneotceiib epazpa3epamwi ifepxoeb [...] u xpoeb óecnpecmauHO Jibemcn [...] A 
epemuxu eMy 6na3HHm u Jiazodnm (oSMaHbiBaiOT H noTBopcTByroT - npuMenanue 
nepeeodnuxa) «Hxo na xpomxoea Jfaeuda, nanacmu u 6edbi na me6n u na ifap-
cmeo meoe óbieatom». A ue MOJienm max: «Hmo, de, zocyáapb, eoÜHbi me u CMyufe-
uue e tfapcmee moM, HXO npu Cayne if ape... »10 B ofimeM nepenHe OTO»cflecTBJie-
HHH, nojieMH3Hpyx)iHHx c npencraBJieHHeM o TmiiainiieM uape, jma Harnen TCMH 
BaacHo, HTO ABBaxyM cpaBHHBaeT uoeux otcudoe - papa H MynHTejieH pafioB Xpn-
CTOBbix c UpouoM, y6HBaiomeM H nocae CMepra - HKO Hpod dpeene npuxaoicu-
me, enadbix u cmapeüuiUH zajuuieücxux ua noMHmb KOHHUHU ceoen no6umb.u 
6 IlepenHCKa 1986, 93. 
7 nepeimcxa 1986, 321-325. 
8 naHHemco - YcneHCKHfi 1983, 67-72. 
9 ABBaxyM 1989,419, 431. 
10 ABBaxyM 1989, 433. 
1 1 ABBaxyM 1989,423. 
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Ha3BaHffi>m cionceT BapbHpyer B CBH3H C MOTHBOM H36uenue napoda-durm 
Eozopoduifbi-Mamepu Poccuu. 0 6 3TOM CBHNETEJIBCTBYIOT Cmuxu na lOMeuy Ma-
3enbi, mdauHbte om Jiuqa ecea Poccuu Cre^aHa ÜBopcKoro (1709): Ce emopuü 
Hpod, ucnojiHb CMepmna oda, - /Mcßena juomuü yőwi MOU vada.12 OHÉBH/IHO, HTO 
o6pa3 OKa3biBaeTca ycTOÍÍHHBO BocrpeôoBaHHbiM B jiHTepaTypHOM a3biice o 6HTBC 
3a oöJianaHHe BJiacTbio H MaccoBbix npecnenoBamiax. OHCBHÍIHO TaKxce, HTO 4>pa-
3eojioTH3M «H36HeHHe MnanemjeB», HaprajaTejibHoe HMH «Hpon» (o 3Jionee) ycTa-
HaBJiHBaiOTCfl B cocTaB pyccKoro a3bnca Ha npaBax 03HaneHHa HCTopHHecKoii pe-
ajiHH npecjienoBaHHH H xcecTOKocTeíí co CTopoHbi cBHpencTByiomero naTepHa-
jiH3Ma. 3TO CO cBoen cTopoHbi nonreepxyiaeT aKCHOMbi KyjibTypw o HCTOPHH pyc-
cKoro Hapona-ôoroHocua, o PoccHH-Eoroponnue H 3evuie XpncTOBbix cTpacTeñ. 
Ilociie CMepTH rpo3Horo B anoxy caM03BaHHecK0H CMJTTBI (icoima X V I -
Hanajia X V H B.) (Jnirypa «caM03BaHiia Hpona» Hanonro BXO/IHT B HCToprao B 
3HaneHHH «önrea co CnacHTeneM uapcTBa 3a oôJianaHHe Bjiacn>io». Penb HJICT O 
Hanexcnax, cBa3biBaeMbix c MajiojieTHHM HacjiennnKOM o CnaceHHH ôoroMnaH-
HOH BJiacTH H flHHacTHHecKOTO Hanana. B cocTaB paccKa3a o raóejiH uapeBHHeñ 
/JMHTPH», AjieKcea, Ilerpa El BKjnonaioTca cjiyxH, TOJIKH H noranKH, Jierenaa o 
«HponoBOM rpexe» caM03Baima-BJianeTejia (KaKHM HaponHoe co3HaHHe cnuTajio 
naxce H Ilerpa I H naano CnaceHHe HpaBOB H oöbinaeB OT Ajiexcea). CaMO O6HO-
BJieHHe Jieremibi H ee pacnpocTpaHemie B XVII , XVIII , X I X Bexe npn oTcyr-
CTBHH npaMblX yjIHK CBHneTejIbCTByeT O CKJIOHHOCTH H npHBbIHKe HaUHOHaJIbHOrO 
co3HäHH9 CB33biBaTb BjiacTOJnoÔHe jixceuapa c fleroyÔHHCTBOM. «Paöouapb», uapb 
H3 pa6oB (no onpeneJieinno nbaica ÜBaHa THM0(|)eeBa o EopHce TonyHOBe)13 
«npencTaBJiHJica 3aranoHHOio CMecbio no6pa H 3Jia, nrpoieoM, y KOToporo naimcH 
Ha Becax coBecra nocToamio Kojieôajincb. Ilpn TBKOM B3rjiane He 6buio nono3pe-
HHH H HapexaHHa, KOToporo Hapomiaa MOJiBa He 6buia 6bi roTOBa noBecHTb Ha 
ero HM«».14 Kaie 3TO H3BCCTHO, C uapeBHneM ^MHTPHCM CBa3biBaioTca nocjiemffle 
Hanexcnbi Ha npononxcemie uapcKoro pona PropHKOBHHeñ. Pe3ynbTaT B0cnpna-
THH HexcejiaHHoro caM03Bamia - jiereHna o HM coBepmeHHOM yÖHHCTBe. OHa Ha-
xonHT CBOH noBTopeHHa B cjiyxax 06 OTpaBjieHHH 14-JieTHero BHyica Ilerpa I, c 
KeM cBfl3biBajiH naeMoe cnacemie TpoHa OT BJiacTH HH03eMpeB B X V I N Bene; B 
HaponHOM paccKa3e o OTpaBjieHHH EjiHcaBe™ AneKceeBHbi - BnoBbi AjieiccaHn-
pa I H CMepra HepoxeneHHoro Mnanemja no BHHC Hracojiaa I. 
K CHCTeMe yCTOHHHBbix oöpa30B B ycTOHHHBOM HCTopHHecKOM cioxeeTe 
CMyTbi BOKpyr TpoHa cjienyoT OTHCCTH papa H cbiHoyónñcTBO 3a o ô n a n a m i e BJia-
CTbK). 3TO aBjieHHe aHajiH3Hp0BaH0 c no3HUHH CHMBOJiHKH 3aKOHa H e r o Hapy-
ineHHa H pacxpbiBaiOT peajiH3auHK) nnoñcTBeinioro o6pa3 Ifapa-XpHCTa - xcepT-
12 PyccKaa CHJinaÔHHecKaa no33ua. 
13 THMo4)eeB 1987, 289. 
14 KjDOHeBCKHií 1988, 24. 
1970,262. 
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Bbi H cygbH.15 M. E. IXmoxaHOBa BbiaBaaeT cioaceT a3biHecxoro acepTBonpHHome-
HHH-cTpoHTeabHOH acepTBbi B ocHOBax Topoga-papcTBa H pagn ero cnaceHHa c 
opHeHTapHeñ Ha caxpajibHWH o6pa3ep, xax ocHOBaHHe MOHapxHHecxoro MH<|>a.16 
Ha Ham B3raag, ecu. ocHOBaHHa roBopHTb o aHTHMOHapxHHecxoM xyab-
TypHOM MH(|)e o Ifape-Hpoge, npecaegyioigeM CnacHreaa-papeBHHa, H36HBaiomeM 
MgagemjeB - Hapoga - girra H, «»KO Hpog», HCTpeôaaiomeM egHHoxpoBHbix CBOHX. 
3TOT MH(J) öbiTyeT B pyccxoM Hap0gH0-pegHTH03H0M co3HaHHH, npoTHBonocTa-
BJiaa ceöa MH(j)y o Ifape-CnacHTeae xaacgbiii pa3 B cmyai/HH xpranca BaacTH. 
Ha3BaHHbIH yCTOHHHBblH o6pa3 B pyCCKOH HCTOpHH OKa3bIBaeTCa aKTHB-
HO BocTpeôoBaHHbiM airrepaTypoH neTepöyprcKoro nepnoga XVHI-XIX BB., ne-
pnoga ceKyaapH3apHH. B noaHTHHecxHX xorrrexcTax MeacgypapcTBHa, CBH3aH-
Hbix c npecTyriHbiM nyreM x TpoHy, gmepaTypHyx) xoHuernyajiH3auHK> H,apa-
Hpoga HJiH CaM03BaHpa-Hpoga npegcTaßgaeT pag TCXCTOB: gpaMa Ifapb Maxcu-
Mwiuan u HenoKopubiü cbw ezo Adojibep (oTHOcaigaaca x «HeraraBy» npaßgeHHa 
neTpa I H ero cbiHoyÖHHCTBy); ffMumpuû CaM03eaneq CyMapoxoBa; gpaMa flep-
acaBHHa Hpod u Mapucmna; Eopuc Todynoe A. nymxHHa; ffMumpuû CaM03eaneif 
O. EyarapHHa; gpaMa JlaaceHHHXOBa OnpmnuK\ Knñ3b Cepeôpntmù A. K. Toa-
CToro c HHTepnpeTaimeH HßaHa Tpo3Horo-Hpoga. 3aMeTHM axTHBHyio BOCTpe-
60BaHH0CTb gpaMbi, xax <|)opMbi MbimiieHHa o xpH3Hcax Baacra. B 3TOM caynae 
o6pa3 Hpoga aBaaerca ycToiiHHBbiM HeranmoM 6oroB Ha neTepôyprcxoM OaHMne. 
B cocTaBe cexyaaproapHH xoHuemyaaH3apHa Ifapa Hpoga nogHHHaerca aHaao-
THH, MeTa^opHHecxoMy nepeHOcy. 
OcTaHOBHMca Toabxo Ha ogHOM (jjpameHTe B aHTepaiypHOH HCTOPHH 
pyccxoro Hpoga, c03gaHH0M B XIX Bexe - BO BpeMa npaBaeHHa Hnxoaaa I 
(1825-1856) . nonpoôyeM npegaoacHTb cHHxpoHHoe onncaime xomexcTa OT 
«BCTynaeHHa Ha npecToa» go «xopoHapHH». 
B anrepaTypHOM co3HaHHH 3TOH snoxH «oaaœaiOT» TeMHbie yrabi pyc-
cxoH HCTOPHH. CoHHHeHHa nymxHHa, H. JlaaceHHHxoBa, K. Macaabcxoro, A. K. Toa-
CToro, nopeMHbie npoH3BegeHHa gexaôpncTOB yroepacgaioT ycTOHHHBOCTb jiare-
paiypHoro croacexa «H36HeHHa MaageHpeB» B amepaTypHOH BoccTaHOBxe npe-
caegoBaHHii H xa3Heñ npn HßAHE Tp03H0M, caM03BaHnecx0H CMJTBI, anoxH AH-
Hbi HoaHOBHbi H EnpoHa. OgHO H3 B03M0acm>ix oöbacHeHHH noBegeHHa amepa-
lypw - HHepuHa Bananna poMaHTHHecxoro HHTepeca x «yacacHOMy», «noTpaca-
KtigeMy», HCxaioHHTeabHbiM «CTpacTaM» / HapogHbiM cTpagaHHaM. BTopoe O6T>-
acHeHHe - aaaeropHnecxoe nocTpoeHHe aHaaorHH c coBpeMeHHocTbK), ocHOBaH-
Hoe Ha ocBoeHHOH pyccxHM amepaTypHbiM co3HaHHeM x xoHpy XVIII Bexa XOH-
penuHH BHXO O noBTopaeMoera, pHxaiiHHOCTH B HCTOPHH.17 / faa HHTaTeaa HCTO-
15 Ee3aHCOH 1999. 
16 rLmoxaHOBa 1995. 
"jIoTMaH 1997,284. 
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p H H e c K o r o x y a o a c e c T B e H H o r o T e x c i a a n o x n p o M a i r r a 3 M a c y m e c T B e H H b i He CTOJIB-
x o p e a j i H H n p o n u i o r o , a a c c o u H a u H H c o 3 J i o 6 o a H e B H O H C0BpeMeHH0CTbK). T a x H M 
0 6 p a 3 0 M , B 0 3 H H x a e T BO3MOJXHOCH> HaOjnof laTb 3 a y n a c r a e M x y a o a c e c T B e H H b i x 
n p o H 3 B e a e H H H B (J)opMnpoBaHHH « H e r a T H B a » c o B p e M e H H t i x n o j i H T H n e c x H x c o -
6MTHH. 3TO pacxpbiBaioT 4>axrbi, cB«3aHHbie c HCTopneH HTeHHa JiwrepaTypHoro 
n p o H 3 B e a e H H f l H n p e a c a e B c e r o e r o U H p x y j i a u H H B H a e o a o r H H e c x H X x o H T e x c T a x . 
06paTHMca x xoHTexciy, B xoxopoM BO3HHX MH<|> O CaM03BaHue H Hpoae -
Hnxoaae I. CymecTBeHHa penb HecxojibXHX «caeaoB» H3 o6jiacTH couHaabHo-no-
JiHTHHecxoH, pejiHTH03H0H MbicjiH, ycTHOH xyjibTypbi. B nepByx) onepeflb oTMe-
THM ocMbicjieHHe HMnepaxopcxoH BJiacra xax He-pyccxon (HeMeuxon) H caMO-
3BaHHecxoH B uexafipHCTCxoH no33HH nepBOH neTBepTH Bexa. 06o6meHHe arax 
npeucTaBJieHHH HaxoaHM B HBCTOTHOM nosTHnecxoM MOTHBe qapb nam, ueMeif 
pyccKuu (AeumaifuoHHcm necm A. EeciyoxeBa H PbuieeBa), Eoz 6podnotCHbix UHO-
3eMifee, / K HOM 3aiuediuux 3a nopoz. / Eoz, e OCO6EHHOCMU neMifee, / Bom OH, eom 
OH PyccKuu 6oz (PyccKuu 6oz BineMCKoro, 1828 r.). 
Bo-BTopbix: 3HaHHMo BocnpHHTHe AexaGpbcxHx co6biTHH c MeacuyiiapcTBH-
eM xax CMyra1 H ee C0H3MEPHM0CN> c caM03BaHnecxc>H XVII B (B imcbMe Ilyiii-
XHHA EeHxeHflop4>y OT 16 anpeaa 1830 r. — Bee CMymu noxootcu odna na dpyzyio). 
Taxne npeacraBjieHHa nopoanao MeacayuapcTBHe B Hoa6pe - aexa6pe 1825 r. no 
npHHHHaM, cjioHCHBinHMca eme npn acH3HH Ajiexcanupa - TaHHoe OTpeneHHe 
KoHCTaHTHHa OT npecTOJia B 1823 r., nocaeaoBaHHoe TaimbiM MAHNCJIECTOM o npn-
HBTHH BJiacra HHxojiaeM I, xpaHHiuHMca B CeHaTe H B MOCXOBCXOM YcneHcxoM 
co6ope H H3BecTHbiM TOJibxo Aaexcanapy, ApaxneeBy, roamibiHy H MHTponoamy 
O a i i a p e T y . 1 9 B HAPOAHOM MHCHHH H n x o a a H - caM03BaHeu, OTHHMAIOMHH Bjiacn>, 
no npaBy npHHaaaeacamefi KoHCTaHTHHy. 
IlorpoM 14 aexa6pa Bbi3biBaeT naMaTb o norpoMe Haa HenoxopcraoM 
HoBropoaa H «H36HeHHH MJiaaeHueB». A, caeaoBaTenbHO, acconHaipoo Meacay HBa-
HOM rpo3HbiM - HpoaoM H HnxoaaeM I. O TaxoH pe4>aexcHH cBHaereabCTByeT 
TTopeMHaa no33Ha A. H. OaoeBcxoro: 3ocuMa. Hoezopodcxasi ceHmonucb( 1829-
1830 T.); Cmapuifa-npopomtya (1829), HeeedoMan cmpaHHWfa (1829-1830), Kymta -
RPO3HBIU 3JIO6HO nomeiuaemcn... (1829-1830).20 Ka3Hb 6e3opyacHoro MHoacecTBa, 
TpeGyroiaero KoHCTaHTHHa H noaaepaamaioiaero MoanaaHBoe CToaHHe «xape» 
otjnmepoB nepea CeHaTOM, OTxa3aBHiHx npncarHyTb 14 aexa6pa 1825 r. 3axpe-
rmaa npeacTaBJieHHe o Hmcoaae I, xax o HOBOM RP03H0M uape, OHepeaHOM Hpo-
ae-caM03BaHue. 
IlyTb Hnxoaaa x TpoHy B npaMOM CMbicae caoBa npornea nepe3 Tpynbi 
«H36HeHHbix» Ha CeHaTcxoH naoiaaaH. CoBpeMeHHHxaM npHmaocb BOOHHK) ne-
18 CM. Hanp. EjiaroBo 1989, 303, 305. 
19 IHnjn,aep 1901,93. 
2 0 RIOETH-AEKA5PHCTID 1986,281-289. 
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peXCHTb KÜ3HB HapOna-nHTa LJapeM-OnjOM BO HMH CnaCeHHB «CBOeíí HMnepHH».21 
Ceronna HCTOPHKH cmnaiOT Hanöonee nocTOBepHbiM noxyMeHTOM o acepTBax 14 
nexaôpa 3amicb HHHOBHHxa MHHHCTepcTBa IOCTHUHH no cTaTHcranecKOMy OTne-
jieHHK) C. H. KopcaxoBa. Cpenn 1271 yÖHTbix Ha nnomann (cpenn HHX 973 «BO 
4>paxax H niHHejiax», «aceHcxa nona», «ManoneTHHX», «nepHH») oxa3anocb 19 
MajiojieTHHX neTen. MHOTO yroHyBuiHX B Heße, rne CHapanxi npopyöajiH nen H 
öerymne nponanann B Bony, «...H3BecTHo, HTO onninaa no npaBHTejibCTBeHHOMy 
npnxa3y nnomant H nen HeBbi, nonmjHa cöpacbißana B npopyÖH He TOJIBXO Tpy-
nbi, HO H paHeHbix».22 OöoömeHHeM coxpymeHHbix pa3MbimneHHH pyccKHX o Ha-
xa3biBaiomeM 3axoHe, CJIH3HHOM C caMonepaojeM, Moryr öbrrb cjiOBa Ba3eMcxo-
ro o cyne Hmconaa Han MaTeaanocaMH: ...8 Cóseme u Cename nem Poccuu! A ecjiu u 
ecmb u amo ona, mo amo Poccun-caM03saHeif [...] O nodnue muzpul H eac-mo 
Ha3bi8caom eceto Poccuew, u e saiuitx xpoeoaicadHbix xozmstx xpcmumca ypua c ee 
otcpeôueM,23 BocnpnaTHe CaM03BaHua, xa3Hamero xax Hpon Hapona-nHTa B neHb 
ÖHTBbi 3a npecTOJioM, nponojDxaeT HaponHaa nereHna o HHxojiae H neroyÔHH-
CTBe ruieMaHHHxa - 3axoHHoro HacnenHHxa npecTOJia (HeponcneHHoro MJianeHua 
AnexcaHnpa I H EnncaBeTbi AnexceeBHbi) Ha oóparaoM nyra EnncaBeTbi H3 Ta-
raHpora. JlereHna nojiynHJia pacnpocTpaHeHne nocjie CMepra BnoBbi AnexcaHn-
pa I B Mae 1826 r.24 noxa3areneH HaponHbin paccxa3 o noaBneroni Tpex 3Be3n 
Han nßopuoM HMnepaTopcxoH nena B TaraHpore oceHbio 1825 r. , no XOHHHHM 
AnexcaHnpa, xoTopbm 3armcaH B BoenoMHHaHnax A. H. MHxañnoBcxoro-/JaHH-
neBCXoro: «BO BTOpOM nacy no nonyHOHH MHorne aorrenH TaraHpora BHnenn 
Han nßopnoM Tpn 3Be3nw, xoTopbie pacxonnnHCb, noTOM coennHnnHCb B nse 
BMecTe, H HaxoHeu onHa H3 HHX ynana, H 3a Heio Hcne3na npyraa».25 H. TpaneBa, 
Bbicxa3biBaeT npennonoacemie, HTO «3TH 3aranoHHbie Tpn 3Be3nti BnocnencTBHH, 
BHnHMO, BocnpHHHManHCb xax npoponecTBO o CMepra He Tonbxo BeHueHOCHOH 
neTbi, HO H HepoacneHHoro napcxoro peöeHxa».26 
I lon 3TOT cioaceT ŐHTBbi CaM03BaHua 3a oönanaHHe BnacTbK) co Cnacn-
TeneM POCCHH MoacHo nonßecra H MH<|)onorH3aijHK) caMoacepTBeHHoií CMepra 
nexaöpncTOB, Hx Tomo fry H Bepy, HTO 6ynyr odecnyto neôecHOZo omifa.27 
B CBB3H c 3THM xoHTexcTOM, cnoacHBinHMca BO BpeMa Meacny BCTyrme-
HHeM Ha n p e c T o n 1 4 n e K a ö p a 1 8 2 5 r . , c o B n a n a i o m n M c «H3ÖHeHHeM MnaneHueB» 
Ha CeHaTCxoH n n o m a n H , H x o p o H a u H e ñ B a B r y c r e 1 8 2 6 r . , x o T o p o ñ n p e n m e c T B O -
Bana xa3Hb nexaôpHCTOB 13 m o n a , m r r e p e c H b i c n e n t i 4>yHxuH0HHp0BaHHa n irre -
21 3anncKH Hmcojiaa 1 1994, 332. 
22HexKHHa 1985, 209. 
2 3 JIoTMaH 1997a, 515. 
2 4 BmcTopoBa 1996. 
25 IJHT. no TpaneBa 1998. 
26 http://nauka.relis.ru/00/9800/0081201.shtml 
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paiypHbix TeKCTOB B HCM. MM HMeeM BBHny 3anpeT TparenHH Eopuc Todynoe, 
npHBe3eHHOH n03T0M B MocKBy nocjie ero ocBOÖoxcneHHa H3 onajibi, cpa3y no-
cjie KB3HH neKaöpHCTOB H KopoHamm. B 6ojiee no3nHeM imcbMe EeHKengop(j)y 
(OT 1830 róna) üyiiiKHH immer o npiramax Heonoőpeima TCKCTE HmcojiaeM I -
U3-3Ü ezo npe38bmaÚH0Ü cxoofcecmu c coepeMennocmbto. B oöbacHeroiax EeH-
Kennop$a cpenn HenpneMJieMbix MecT jum HMnepaTopa (HCT COMHCHHH, no npn-
HHHe B03M0HCHMX aJUH03HH, KOTOpbIX ÜHKOJiaH ÔOflJIC») OKa3ajIOCb OÖBHHeHHe 
Eopnca B HponoBOM rpexe, KaK Bbipaxceime, 6brryiomee cpenn pacKOJibHHKOB -
«TaK rOBOpST paCKOJIbHHKH».28 O WIHTeJIbHOCTH npOHBJieHHH aHaJIOrHH «HHKO-
jiañ - neroyÖHHua» CBHneTejiberayeT 3armcb IlymKHHa B ero nHeBmnce 1833 r., 
cBB3aHHaa c HenoyMeHHeM o nponymeHHOH ueH3ypon nocTaHOBKe <|>paimy3CKOH 
Tpynnbi Jfemu 3dyapda B nerepöypre Ha cioxcer y6nñcTBa lOHbix cbiHOBen aHT-
jiHHCKoro Kopojia ero 6paTOM. fljia Hac BaxcHa 3aimcb o TOJiicax H npennonoxce-
HHXX o ee 3anpere (Tpazedua, zoeopam, őydem 3anpeiqeHa).29 TaKHM 06pa30M, B 
nojiHTHHecKOM KOHTeKCTe nocjie neicaôpa 1825 roña jiHTepaiypHbie TexcTbi Ha 
croxcer fleroyÖHHCTBa 3a oönanaHHe BJiacrbio oKa3bmaioTca cyöbeicraMH, ynacT-
ByrontHMH B coTBopeHHH H nozmepxcaHHH oöpa3a onepenHoro CaM03Baima-pyc-
CKoro Hpona Hapany c HaponHoñ jierennoH, c TOJIOCOM pacKOJibHHKOB. 3TOT O6-
pa3, B03poxcnaK)uiHH Tpannmno pyccKoro aHTHMOHapxHnecKoro MH(j>a, - «rryjia» 
B ocJmuHajibHbiH npHnBopHbiií cueHapHH o Eopbôe c CUJIOMU 3Jia, Hbe npencTaBJie-
HHe BO nBopne H Ha ruian-napane cocToajiocb BenepoM 14 nexaôpa. Oren OreHe-
CTBa H ero CnacHTejib30 - Hpon B Heranme uepeMOHnajia, Ha <̂ OHe oceaHHoñ 
TpynaMH nnoinanH panoM c nBopnoM. OH nonpbœaer H npnnBOpHyio aHanormo 
«HHKOJiañ - Ilerp», HBHM cjienoM aBJiaerca H Menanb, nonHeceiniaa HMnepaTopy 
29 neicaőpa 1826 roña B nem. BeaoBoro K>6njiea AicaneMHH Hayx: «...OHa HMejia 
c OÂHOîi CTopoHbi nopTpeT HMnepaTopa Hmcojiaa, a Ha npOTHBonojioxcHoñ cro-
pOHe 6bina H3o6paxceHa MmiepBa, nepacaBinaa JiaBpoBbiñ BeHOK Han nBoiÍHbiM 
noprperoM Ilerpa BejiHKoro H AjieiccaHnpa c HanrmcMO OcnoeamejifiM u xpcmu-
mejuiM».n flByjiHKHH o6pa3 Ifapa-OTua OreHecTBa, CnacHxejia OT 3Jia H Hpona, 
H3ÖHBaiomero Hapon-nma aBJiaerca neTaribio B npencTaBJieHHax BpeMeHH o 
nByx PoccHax. 
ECJIH HHTepnpeTHpoBaTb «Hponoßo H3ÖHeHne MnanemieB» xax crpyioy-
py MbnnneHHa H BHnerb 4>opMbi ee npoaBJieHHa B paMxax cypoBoro oxpaHHTenbHoro 
pexoiMa Hraconaa I, cTpeMameroca 3anyuiHTb poenoi CBOÖONHOÖ MbicnH, TO 3TOT 
28 CKaÔHHeBCKHfi 1892, 257. 
29 riyniKHH 1981,22. 
30 YopTMaH 2004, T. 1.355. 
31 Hepra... 1868, 84-85. 
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cxwxeT oxajxerca a3bixoM onHcamia, MeracjjopoH pyccxoro a6cojnoTH3Ma BTopoH 
HeTBepra XIX Bexa. 
B TpaaHijHOHHOH xyjibType OÓBKHCHHC uapa B HPOAOBOM rpexe TBopH-
jiocb ruiomaaHbiM CJIOBOM lopoaHBoro. B ycaoBHax HOBOH xynbTypbi OHCBHUHO 
nepeHarae «lopoacTBa nojiHTHHecxoH HCTHHBI paan» pyccKHM nncaTeaeM H ca-
MHM TCXCTOM - CySbeXTOM, (JjyHXHHOHHpyiOmHM B HaeOJIOrHHeCKOM XOHTeXCTC 
xpH3Hca rocyaapcTBeHHocTH. Tpnaaa CMJTHOTO BpeMeHH XVII B. «caM03BaHeu-
aeTOyÖHHIia - paCKOJIbHHX - K>pOaHBbIH>> OKa3bIBaeTCa BOCCTaHOBJieHHOH pyccKHM 
MbmuieHHeM B onepeaHOH CMyre, o Hbeñ UHKJIHHHOCTH B pyccxoö xyjibiype immer 
BbiaaiomHHca ee 3HaTOK A. M. ílaHHeHxo B O/IHOH H3 CBOHX nocaeaHHx paőoT.32 
B KanecTBe oôoômeHHa OTMCTHM, HTO ecTb ocHOBaHHa B öyaymnx Bep-
CHax Cjioeapn Koucmcmm pyccnoű nyjibmypu BXJHOHHTB KOHuerrr Lfapb Hpod xax 
aeTajiH3amno KOHCTaHTbi CMyma. 
r i o c a e ycTaHOBJieHHa ycTOHHHBOH npaxTHXH K 0 H u e r n y a j i H 3 a i m H p y c c x o -
r o Bj iaaerej ia x a x H p o a a B03HHxaeT B o n p o c - OTxyaa noBTopaeMOCTb CMyTbi, caMO-
3BaHHecTBa, H p o a o B a r p e x a ? O H T p e ö y e T c n e u H a j i b H o r o paccMOTpeHHa, HTOÖM 
aOÖHTbCa OTBCTOB, XOTOpbie M O i y r ÔbITb CBa3aHbI C HaeHTHHHOCTbJO p y c c x o H 
x y a b T y p b i . 
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